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Abstract: Through the interaction and mixture of the eastern and western cultures, Meyerhold absorbed
the essence of eastern philosophy and continuously improved and refined his works as a director. He
consciously referred to eastern dramatic aesthetics in the process of comparison, experiment and
innovation. Starting from the historical background of communication between eastern and western
culture and the make-believe nature of eastern theatre, this paper explores and sorts out the influential
eastern elements in Meyerhold’s dramatic theories. It discusses how Meyerhold absorbed, borrowed and
re-constructed eastern dramatic culture into six aspects: the xieyi (freehand) features of eastern art;
the performing skills of eastern drama; the stage of make-believe and the multi-scene structure; music
and the art of “pause”; the “mirror-gazing” theory and alienation theory; and the “little blacks” on stage.
The paper demonstrates that eastern dramatic tradition is the source of Meyerhold’s make -believe
theories and stage practice, and eastern drama has had significant influence on his dramatic theories and
his practice as a director.
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